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Isocontours de Distance de Luminosité  (h=0.6)
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Rapport Signal/Bruit à M=23
Mean
RMS
  5.368
  1.318
S/B Référencesð
Mean
RMS
  4.003
  1.461
S/B Courantes
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Seeing images
Mean"
RMS#
  1.301
 0.2295
FWHM Références (arcsec)
Mean
RMS#
  1.357
 0.2260
FWHM Courantes (arcsec)
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Point Zéro (absorption)
Mean
RMSy
  31.41
 0.1050
Point Zéro Référencesz
Mean
RMS
  31.33
 0.1548
Point Zéro Courantesz
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fond de ciel
Meaní
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Formation stellaire continue
Intense formation stellaire a grand z
Tamman et al., 1994ô
Hardin, 1998 (EROS2)
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